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CRíTIQUES 
Rainer W. Fassbinder, Fernando Arrabal, Roger Bernat, 
Luigi Pirandello i Caries Alberola 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Desesperació amorosa 
Les amorgues lIogrimes de Petra van Kant, de Rainer W Fassbinder. Traducció: Jaume Melendres. 
Versió: Manel Dueso. Direcció: Manel Dueso. Escenografia: Max Glaenzel i Este I Cristia.IHuminació: 
David Lloris.Ajudant de direcció:Vicky Mullor.Vestuari: Miriam Compte.lnterprets:Anna Güell, 
Merce Angles, Llu',sa Castell, Ester Bové, Mar Ulldemolins i Ángels Mol!. Sala Muntaner de l' I I de 
desembre de 2003 al 18 de gener de 2004. 
Petra von Kant, una reconeguda dissenyadora de moda, divorciada d'un marit que no supor-
tava el seu exit professional, s'enamora de Karin, una jove model que no suportara aquesta 
passió posse'ldora, i que en allunyar-se, deixara en Petra un malaltís i inacabable desig de posseir-
la de nou. Un a:lllament tragic que la deixa en I'estupefacció més absoluta. Al cap de sis mesos, el 
dia de I'aniversari de Petra, el seu únic anhel és que Karin li truqui; pero, en aquests moments 
s'adona, de manera alliberadora, que el que sentia per ella no era amor sinó possessió. Alla, a 
I'atelier de Petra, únic espai de I'obra, celebraran la festa, amb la seva mare, amb Gabi, la seva jove 
filia, amb la seva amiga i confident Sidone -de tan alt lIinatge com la familia de Petra- i hi 
apareixera, finalment, KarinTot ha esta dominat per un to de catastrofe.AI final. pero, es produira 
la catarsi i el silenci.AI final tot sera soledat. En tot moment, fent costat a Petra, hi haura la seva 
fidel secretaria, Marlene, sempre muda, comportant-se com una esclava que I'adora, reproduint 
a la inversa la relació de Karin i Petra. En aquesta soledat final, Petra voldra canviar el seu tracte 
envers Marlene. Pero també acabara allunyant-se de Petra, la seva mestressa durant trenta anys, 
potser no tant per buscar la lIibertat, sinó per perseguir el seu destí, algú a qui servir com a 
esclava. És una historia d'amor entre dones que transcendeix I'ambit intimista per adquirir un 
contingut social de desesperació. 
Estrenada I'any 1971, la varem veure als anys vuitanta a Barcelona magníficament protagonit-
zada per Jesusa Andany i Pepa Arenós; avui, encara que hagin passat molts anys i els amors 
lesbics escandalitzin molt menys, I'actualització que, centrant-se en el drama amorós, Dueso vol 
donar a I'obra, li fa perdre part de la seva forc;a com a element significant que avui continua 
tenint sentit, li impedeix ser, com pretenia Fassbinder, un revulsiu contra I'hiperconservadorisme 
de la societat. Ens resulta una mica estrany veure Una Petra von Kant plena de voluptuositat, ex-
pansiva en tot moment, sense evolució en les seves prolongades actituds alcoholiques; Anna 
Güell s'apropia del personatge, pero requeria una altra interpretació. Molt més adequada és la 
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interpretació de Marlene (Merce Angles) que -a excepció d'un inopinat tango- té sempre 
una freda, potent, distanciada actitud. Molt correcta esta Llu'isa Castell en el paper de I'amiga. 
Ester Bové és més aviat un personatge frívol de comedia que la freda model que desencadena 
la passió de Petra.Tot i vestida disharmonicament, la filia, Mar Ulldemolins, aconsegueix quasi una 
perfecta adequació i interpretació del personatge. I malgrat que sobti el seu vestit de senyora 
burgesa, Ángels Moll -com és habitual en ella- dóna adequació, mesura i for~a a la mareo 
l:espectacle és atractiu, pero tot ens resulta massa proper i assequible, sense misteri, sen se 
tensió, sense la for~a del silenci. En canvi, amb aparen~a d'entreteniment pero tallant la conti-
nu'ltat de I'atenció de I'espectador, Dueso ha intercalat entre les escenes uns quants temes 
musicals en que I~s Iletres tenen relació amb I'acció escenica; pero el protagonisme és excessiu 
i també ho és el volum. L'escenari, amb diversos maniquins, ens mostra aquells éssers sense emo-
cions ni moviments, com a imatge deis éssers que els envolten, personatges que es mouen com 
robots, com si estiguessin darrere deis vid res d'un gran aparador del món, fred i pie d'amargura. 
L'obra reflecteix la destrucció d'un individu -Petra von Kant-, pero no es tracta només de la 
destrucció d'un ésser huma, sinó que tota la «cultura» que impera en la societat esta essent, a la 
vegada, destruida. Aquest és el contingut de I'obra de Fassbinder. No pas el que hi ha donat 
Dueso, malgrat que la seva posada en escena ofereixi també un interessant espectacle. 
La lIum de María Jesús Va/dés 
Corto de omor (como un suplicio chino), de Fernando Arrabal. Direcció: Juan Carlos Pérez de la 
Fuente. Escenografia: Xavier Mascaró. IHuminació: José Luis Alonso. Vídeo: Juan de Sande. Inter-
pret: María Jesús Valdés.Teatre Romea, 5 de desembre de 2003. 
Aquesta producció del Centro Dramático Nacional es va estrenar a les masmorres del 
Centro de Arte Reina Sofía algener del 2002. Ara, al Teatre Romea s'ha constru'lt una petita 
església per a seixanta i escaig espectadors, amb les voltes, I'atri, elVia Crucis de cartes del Tarot, 
amb I'altar amb una butaca aranya per a la Verge, amb les seves cadires altes per al cor, que aquí 
és el públic, etc. Ens envaeix l'oIor d'encens, penja per sobre nostre I'avió de «Viva la Muerte», al 
mig de I'altar, una ru'inosa casa de nines de fusta, amb dues escales que condueixen al buit, 
objectes mecanics aterra, faristols ... ; la iHuminació, els son s i els ecos, les imatges projectades al 
fons, tot contribueix a crear una atmosfera de cerimonial. Estem davant d'una gran producció, 
davant d'un gran espectacle basat en un monoleg per a una actriu. 
És un text recent de Fernando Arrabal -que va perdre la seva mare al desembre del 
2000-, una cronica d'un desencontre que és també la unió de la mare amb el fill i del fill amb 
la mare; són els paradisos edípics i els inferns de ruptura.Tot es relaciona amb la historia viscuda 
per Arrabal, el pare del qual, militar republica condemnat a mort, es va escapar amb un home de 
la presó i va desapareixer. És el trio etern d'Arrabal: fill, mare, pare; és la seva obsessió per la 
religió, per la repressió política. És la catarsi acusadora del fill a la mare, la sublimació deis seus 
desigs.l, com passa també sempre amb Arrabal, tot s'enquadra en la historia viscuda per aquella 
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mare, aquell pare, aquell fill, tot refiecteix la historia madrastra, com I'anomena Arrabal, la que ha 
dibuixat aquelles vides i tantes d'altres. 
Estem davant d'una important posada en escena i un text capa<;: de suggerir-Ia. Pero res 
semblaria tenir sentit sense I'extraordinaria interpretació de María Jesús ValdésVeure- la actu-
ar en solitari seria motiu suficient per anar al teatre. El seus ulls ho iHuminen tot des del pri-
mer pla de I'espectacle. També la seva veu dóna for<;:a i sentit a les paraules, proporciona 
tots els matisos. La seva presencia omple I'espai , les seves mans i el seu gest li donen forma. 
Ella és la Verge Dolorosa i tragica, ella és la mare afectuosa, ella és la sacerdotessa que exer-
ceix la cerimonia ritual, recorrent la historia fins a la Ilum final, potser la unió amb el fill, pot-
ser la mort. 
L'espectacle és de luxe, el seu embolcall proporciona sentit i enriqueix la posada en escena 
de ritual i cerimonial bellesa; I'essencia esta en un text molt ben secundat per la posada en es-
cena, pero tot adquireix una major dimensió amb I'extraordinaria interpretació de María Jesús 
Valdés: el millor d'aquest esplendid espectacle que és Corto de omor. 
És molt dur ser artista 
LA, LA, LA, LA, LA, de Roger Bernat. Textos: Roger Bernat i Silvia Pereira. Dramatúrgia: Ignasi 
Duarte. Direcció: Roger Bernat. IHuminació: Carlos Marquerie. Realització de vídeo: Ivó Vinuesa. 
Ajudant de direcció: Agnes Mateus. Cover. Mia Esteve. Interprets: Agnes Mateus, Juan Navarro i 
Roger Bernat. Coproducció delTeatre Lliure, el Mercat de les Flors i Electrica Produccions. Pla<;:a 
de Margarida Xirgu de Barcelona, del 17 de desembre de 2003 al 18 de gener del 2004. 
María Jesús Valdés interpretant Carta de amor (como un suplicio 
chino), de Fernando Arrabal. 
(David Ruano) 
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El viatge personal de Roger Bernat ha donat fins al moment actual fruits interessants i sovint 
sorprenents. El seu Ilenguatge escenic trenca els motiles de la convenció, ja des deis 10.000 Kgs 
que I'any 1996 ens va sorprendre agradosament. Roger Bernat sap crear espais i donar sentit al 
mobiliari o als objectes que I'habiten. Els seu s espectacles viuen sovint en espais <<trobats» o 
buscats.Aquesta vegada és en una carpa prefabricada a la plac;:a de Margarida Xirgu, on s'acumu-
len taules, lampades, cafeteres, cadires, objectes de cuina o d'escriptori i una pila de troncs 
grossos que I'actriu Agnes Mateus, esgrimint una destral, i com una inversió de papers de genere, 
partira en dues meitats. Entre els objectes, els tres actors s'hi mouran com si estiguessin creant 
coreografies en un marc inert d'objectes que actuen com escultures.Tindran actituds comunica-
tives amb el públic i, cap al final, convidaran els espectadors que juguin amb ells un divertit partit 
de futbol. Les paraules dites són poques, els fragments textual s apareixen a la pantalla del fons. Es 
compleix, com diuBernat. el seu desig de crear un espectacle a I'estil de les peHícules mudes. 
Durant dues hores, ens acompanya a més una atractiva banda de música que, a part de I'anunciada 
de Haendel-i alguna de Bach-, ens ofereix Michael Jackson,Talking Heads, U2, Leonard Cohen ... 
Que ens ofereix Bernat? Es defineix dient que «fa coses alternatives i artístiques per a joves 
burgesos». EII no vol ser un adult barceloní, no sap que vol ser quan sigui gran, d'alguna manera 
se sent martiritzat com Jesucrist, s'adona que s'estima a ell mateix quan estima a unja altre/a, etc. 
Ens parla despullat sobre I'escenari i ens parla de la seva infancia, deis ambients que I'han envol-
tat. Lidiota és per ell el que sent la necessitat de salvar el món o la de fer-se entendre. I Roger 
Bernat, que posseeix inteHigencia escenica, confessa que «és molt dur ser artista». LA, LA, LA, LA, 
LA és el viatge interior de Roger Bernat a la recerca de la seva identitat, del camí de la seva 
creació, un viatge que conté desanim i desesperanc;:a. Malgrat la desimboltura i la riquesa inter-
pretatives, coreografiques, participatives, I'espectacle pateix massa desigualtats de ritme, repetici-
ons innecessaries, morositat. I aixo no representa un camí facil per al públic, ni tan sois per als 
fans. La inteHigencia teatral de Bernat ha de portar-lo a una altra etapa de creació, a una estetica 
i un sentit que ens porti més enlla en I'ambit de la investigació i la creativitat esceniques. 
Sis personatges en busca d'autor 
Sis personotges en busco d'outor, de Luigi Pirandello. Traducció: Josep M. Fulquet. Direcció: Joan 
Ollé. Assessorament de dramatúrgia: Julie Sermono Espai escenic: Maria de Frutos i J. Ollé. IHu-
minació: Lionel Spycher. Vestuari: Míriam Compte. Ajudant de direcció: Ester Nadal. Interprets: 
Aleix Albareda, Marta Marco, Xavier Albertí, Isabelle Bres, Georgina Cardona, Gonzalo Cunill, 
Quim Dalmau, Josep M. Domenech, Xavi Fontana, Karla Junyent, Lluís Marco, Marta Calvó, Enrie 
Majó, Merce Lleixa, Sandra Martínez,Andrea Montero, Ferran Vilajosana, Oriol Vilajosana, Roser 
Vilajosana, Armand Villén.Teatre Lliure, 15 de gener de 2004. 
Sis personotges en busco d'outor ( 1921 ) representa, tal vegada, el naixement de la intertextua-
litat, de la metateatralitat. de I'essencialitat de la paraula; la seva representació és re-presentació. 
Lobra encarna el sentiment pirandelia de la impossibilitat de ser o existir fora de la identitat 
fictícia que confereix I'escenari. Sobre el teatre, sobre la nostra existencia, real o falsa, discorre 
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aquesta historia de sis personatges que apareixen davant d'un director d'escena i els seu s actors 
pertractar de ser ells mateixos, per reviure la seva tragedia sobre I'escenari, autentics personat-
ges que evitarien la ficció teatral. Lobra, bellíssima quant al Ilenguatge i la reflexió, va consagrar 
Pirandello com el gran autor teatral que era ja des deis inicis. 
Joan Ollé ha creat un espectacle visualment bonic, amb moments magics, especialment al 
comenc;ament i en les escenes finals, en algunes aparicions i desaparicions deis personatges. Ha 
sabut aprofitar esteticament I'espectacularitat de moviments escenics que permet la sala Fabia 
Puigserver del Teatre Lliure i ha creat a la vegada una harmoniosa coreografia actoral. Pero, situat 
I'espectador a ambdós costats delllarguíssim escenari central, gairebé no pot abastar tot el que 
succeeix i li resulta difícil concentrar la seva atenció;tendeix a distanciar-se, en el sentit més con-
vencional de la paraula. Sen s dubte, a tot aixo contribueix en gran manera una certa fredor en 
la interpretació i alguna disharmonia en el conjunt. Merce Lleixa esta superba en el manteniment 
del gest del personatge de la mareo Perfecte l'apuntadorlPirandello de Josep Maria Domenech. 
Demostren sempre la qualitat actoral Marta Calvó i Enric Majó, i també en papers menors An-
drea Monero i Gonzalo Cunill. Pero no ens atrau I'histrionisme de Marta Marco com a fillastra, 
ni ens convenc; la freda correcció de Lluís Marco com a pare; i Xavier Albertí, un exceHent di-
rector en la vida real, sobreactua i caricaturitza el personatge teatral del director d'escena.Tot aixo 
fa que, tot i estar davant d'un espectacle de qualitat, no aconsegueixi seduir-nos. 
Una irónica tendresa 
A/menys no és Nada/, de Caries Alberola. Direcció:Tamzin Townsend. Escenografia: Xavier Erra i 
Xavier Saló. IHuminació: Kiko Planas. Vestuari: Georgina Viñolo. So: Xavi Oró i Pep Solórzano. 
Interprets: Montserrat Carulla, Merce Comes, Carlota Olcina. Sala Tallers, Teatre Nacional de 
Catalunya, del 27 de gener al 15 de febrer del 2004. 
Caries Alberola potser no és un gran autor, pero és, sens dubte, un autor segur que domina 
la comedia en les seves diverses variants i que tot i havent practicat altres registres en els seus 
darrers espectacles, a Per que moren e/s pares (1996) ja mostrava un interes que, d'alguna mane-
ra, s'apropava a la comedia que ara estrena. 
A/menys no és Nodo/ és una comedia agredolc;a, d'un humor tendre que, sense aprofundi-
ments excessius, ni melodramatisme, tracta I'important tema de I'abandonament que viuen els 
ancians a les residencies geriatriques, allunyats de les seves faml1ies, deis fills. Alberola serveix el 
tema a partir deis personatges de dues ancianes, companyes d'habitació: Sofia (Montse Carulla), 
resignadament lúcida i plena d'ingeni, i Encarna (Merce Comes), vivint de la fantasia de I'amor i 
les visites del fill; com a contrapes, una tendra i jove infermera (Carlota Olcina), els problemes de 
la qual permeten ambdues opinar amb una encertada ironia, sobre I'amor, el matrimoni, els fills, 
la vellesa i la mort; és a dir, sobre la vida. El fill (Pep Ferer), les visites del qual s'inventa Encarna, 
apareixera breument donant realitat a la ficció, tancant d'alguna manera la faula. Mentrestant, 
s'acaba el temps en la mesura d'aquell inacabable trencaclosques que retrata Venecia, i que les 
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ancianes potser no podran acabar de completar Tamzin Townsend també té ben agafat el pols 
de la comedia, d'en¡;a que ens presenta Ayckbourn amb Bones Festes I'any 1992 (un espectacle 
on també participava Merce Comes).Tot funciona per servir una comedia amable i enginyosa 
que sera del gust de tots els públics i molt especialment d'aquell que ja ha entrat en I'anomenada 
tercera edat Pep Ferrer esta correcte, també ho esta Carlota Olcina malgrat una certa ngidesa 
o inseguretatAbsolutament convincent i mesurada és la interpretació de Merce Comes. I Montse 
Carulla, el seu personatge és el més atractiu, el broda, li dóna tots els registres: Montse Carulla 
irradia lIum. El senzill espai escenic reprodueix gairebé amb tota fidelitat I'habitació d'un geriatnc 
i, al final, adquireix una metaforica lIum. És el primer text del projecte T-6 del TNC el que 
correspon a I'«autor reconegut»: Caries AlberolaVa estar fins el 15 de febrer a la Sala Tallers del 
TNC pero augurem que I'espectacle adquirira una Ilarga vida propia amb posterioritat No és 
un gran text, no és un gran espectacle, pero és una comedia ben escrita, dirigida I interpretada 
que, amb tots els mereixements, té un públic assegurat 
Almenys no és Nadal, de Caries Alberola.A la foto, Montserrat Carulla, Carlota O/cina i Merce 
Comes, les tres interprets d'aquest espectac/e. 
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